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В статье рассмотрена проектная технология на уроках географии Украины в 8-х классах. Определена ее сущность, цели и особенности. 
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У школярів необхідно розвивати самостійну пізнавальну активність, чому сприяє використання однієї з форм активного навчання - проектної технології.
Сьогодні активно реалізовується ідея безперервної географічної освіти. Суспільству потрібен не виконавець, а творець. Проектне навчання створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності учнів в осягненні нового, стимулюючи їх природну допитливість і творчий потенціал.
Метою проектування є не лише проведення дослідження, а й розвиток відповідальності, самодисципліни, здатності до активної громадської участі й самоорганізації, уміння планувати свою роботу і час, бажання виконувати свою справу якісно, вміння подати результати своєї роботи.
У цілому можно сформулювати такі основні умови здійснення проектної діяльності: 
- наявність конкретної та важливої у дослідницькому і творчому плані соціально й особистісно значущої проблеми – дослідницької, інформаційної, практичної;
- реалістичність проекту, орієнтація на наявні в учнів і у школи ресурси;
- орієнтація на розв’язання поставленої проблеми у поєднанні з практичною і пізнавальною важливістю передбачуваних результатів;
- самостійна творча діяльність учнів;
- структурування змістовної частини проекту на кілька етапів, які мають логічно завершений зміст, чітке розуміння цілей кожного з етапів.
Серед умінь і навичок, які формуються у школярів під час виконання проектної діяльності, виокремлюють такі: рефлексивні, пошукові, або дослідницькі, менеджерські (проектування процесу, планування діяльності, прийняття рішень і прогнозування їх наслідків).
У сучасній школі вчителі використовують методи, що дозволяють вийти за межі класно-урочної системи навчання, наприклад, метод проектів. В основу методу проектів покладено ідею, що складає суть поняття «проект», тобто спрямованість на результат, який досягається у процесі розв’язання тієї чи іншої важливої проблеми.
Проектна технологія дає можливість залучати до навчального процесу не лише дії та думки школярів, але й їх почуття. У ході здійснення проекту школярі навчаються надавати допомогу своїм товаришам по роботі, у них формуються вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, виробляється обов’язковість і відповідальність.
Проектна технологія сприяє розвитку в учнів основних компентностей, розвиває активну життєву позицію, підвищує інтерес до вивчення географії. Ця технологія навчає спілкуватися, знаходити потрібну інформацію, самостійно виховує в людях талерантність.
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